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JUEVES, 5 DE JULIO DE 1973 
NUM. 151 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cosí 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Dimión iom É Obras üttbs 
m m C I I DEL HORIE DE E! 
N O T A - A N U N C I O 
Pago del expediente de Expropiación Forzosa con mo-
tivo de las obras de la Red de Acequias, Caminos 
y Desagües de la Suhzona Alta del Bierzo, Sectores 
I I I - I V y V y expedientes números 5-7-10-14-15-
16-17-19-20-21-22-24-25 y 29, justiprecio del Ju-
rado Provincial de León, de las fincas afectadas por 
el Embalse de Barcena. 
Efectuado el cobro por el Sr. Pagador de esta De-
pendencia, de los libramientos para pago de expe-
dientes de expropiación forzosa, con motivo de las obras 
arriba indicadas, en virtud de las atribuciones que le 
confiere el artículo 49 del vigente Reglamento apro-
bado por Decreto 26 de abril de 1957, esta Dirección 
ha acordado señalar para el pago de los importes que 
proceden, según relaciones de propietarios que se in-
sertan al final, las horas y días siguientes: 
Se pagarán en los Ayuntamientos de: 
Ponferrada: día 10 de julio de 1973, á las diez horas. 
Congosto : día 10 de julio de 1973, a las once trein-
ta horas. 
Cubillos: día 10 de jul i^ de 1973, a las dieciséis 
treinta horas. 
Toreno: día 10 de julio de 1973, a las 17 horas. 
Saucedo: día 11 de julio de 1973, de nueve a ca-
torce y de dieciséis a diecinueve horas. 
Camponaraya: día 12 de julio de 1973, de nueve a 
catorce y de dieciséis a diecinueve horas. 
De acuerdo con el apartado cuarto del artículo 49 
del citado Reglamento, no será admitida representación 
para el cobro que no se ajuste exactamente a lo dis-
puesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 30 de 
abril de 1962 (Boletín Oficial del Estado del 8 de mayo) 
(Cobros por poder o autorización) ; quienes hicieran 
uso de esta disposición deberán entregar este docu-
mento para su unión al expediente a que corresponda. 
Los que pretendieran cobrar bienes de la Iglesia o 
Comunidades Religiosas deberán presentarse provistos 
de su Documento Nacional de Identidad, de autoriza-
ción para este acto, espedida por el Jefe Provincial de 
aquella Comunidad. 
Los interesados deberán presentarse a estos actos 
provistos de las Hojas de Tasación, así como de su Do-
cumento Nacional de Idéntidad; aquellos que preten-
dieran cobrar por una Junta Vecinal o Administrativa 
deberán entregar copia literal del acta levantada con 
motivo de la sesión que les faculte para efectuar el co-
bro y exhibir los originales de los documentos de nom-
bramiento para el cargo que ostenten en la misma, ade-
más del referido Documento Nacional de Identidad. 
Se hace saber a los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos citados, que deberán, de acuerdo con el apar-
tado primero del artículo 49 del vigente Reglamento 
de expropiación, notificar a cada uno de los beneficia-
rios con indicación del lugar y fecha de estos actos, 
rogando se les haga saber que deben personarse pro-
vistos de los documentos ditados. 
Oviedo, 20 de junio de 1973.—El Ingeniero Director, 
Juan González López-Villamil. 3648 
RELACION de expropiados con expresión del expe-
diente, nombre que figura en el mismo, número de la 




Nombre del propietario 
Importe justiprecio 
Parcial Total 
Expediente de Expropiación Forzosa, con carácter de 
urgencia, de fincas expropiadas por las obras de la 
"Red de Acequias, Caminos y Desagües de la Subzona 
Alta del Bierzo (León)" 
Sectores I I I , IV y V 
Obras: Desagüe IV-A-10 y acequia IV-A-1 















DESAGÜE I V - A - 10 
Francisco Castellanos Cubel 
César Ovalle Vega 
Manuel Núñez Vega 
Serafín Ovalle Vega 
José Vuelta Macón 
Santiago Barrio Fernández 
Dionisio Franco Barrio 
Manuel Alvafez Reguera 
Evangelina Santalla Fdez. 
Alberto Rodríguez Rodríguez 
Pedro Santalla Pintor 
Joaquín Franco Enríquez 
Joaquín Franco Enríquez 

















































Emilia López Enríquez 
Aurora Enríquez García 



















Albino Pintor Asen jo 
Albino Pintor Asenjo 
Federico Rodríguez García 
Federico Rodríguez García 
Federico Rodríguez García 
Federico Rodríguez García 
Federióo Rodríguez García 
Federico Rodríguez García 
Federico Rodríguez García 
Vicente Morán Esteban 






































Rogelio Vega Valgoma 
Augusto Barrio Vega 
Gabriel Barrio Ovalle 
Josefa Franco Vega 
Luciano Rodríguez Enríquez 
Manuel Asenjo Pintor 
Manuel Asenjo Pintor 
Victorino Gómez Alvarez 
Victorino Gómez Alvarez 
Victorino Gómez Alvarez 
Alfredo Marqués Enríquez 
Alfredo Marqués Enríquez 
Alfredo Marqués Enríquez 
Ramón Sánchez Martínez 
Ramón Sánchez Martínez 
Ramón Sánchez Martínez 
Alejandro Broco Guerrero 
Alejandro Broco Guerrero 
José Bodelón Rivera 
José Bodelón Rivera 
José Bodelón Rivera 
José Bodelón Rivera 
Severino Cúbelos Morán 
Severino Cúbelos Morán 
Severino Cúbelos Morán 
Severino Cúbelos Morán 
Patrocinia Cúbelos Morán 
Patrocinia Cúbelos Morán 
Patrocinia Cúbelos Morán 
Bernardo Cúbelos Morán 
Bernardo Cúbelos Morán 
David Cañedo Riesco 
Enrique Válcarcel Pardo 
Santiago Garuólo Vidal 
Aurita Valcárcel Cúbelos 
Aurita Valcárcel Cúbelos 









































































































































Nombre del propietario 
Importe justiprecio 
Heriberto García Marqués 
Bernardo Arias Pestaña 
Teresa Morán Amigo 
Rafael Arias Carro 
Alsira Pintor Salvador 
Alsira Pintor Salvador 
Alsira Pintor Salvador 
Albino González Blanco 
Manuel Morán Enríquez 
Marcelino Morán Cúbelos 
Felisa Pestaña Enríquez 
José Torres Santín 
José Torres Santín 
Agustín Franco Enríquez 
Orencio Valboa Pintor 
Francisco Pintor Yebra 
Francisco Pintor Yebra 
Francisco Marqués García 
Luciano Arias Arias 
Luciano Arias Arias 
Luciano Arias Arias 
Angel Barrio Fernández 
Francisca Arias Carro 
Francisca Arias Carro 
Francisca Arias Carro 
Herenlano Pintor Asenjo 
Herenlano Pintor Asenjo 
Herenlano Pintor Asenjo 
Herenlano Pintor Asenjo 
Herenlano Pintor Asenjo 
Parcial 
Hermógenes Arias López 
Constantino López Rodríguez 
Constantino López Rodríguez 
Constantino López Rodríguez 
Adela Pasarín Fernández 
Abilio Pintor Bodelón 
Claudia Pintor Ribera 
Mariano Pintor Valcárcel 
Mariano Pintor Valcárcel 
Andrés Moral López 
Andrés Moral López 
Andrés Moral López 
Nicanor Garuólo Rodríguez 
Francisco Garuólo Rguez. 
Francisco Garuólo Rguez. 
Esperanza Pintor Carro 
Esperanza Pintor Carro 
Faustino López Rodríguez 
Avelina Pintor Garuólo 
Avelina Pintor Garuólo 
Avelina Pintor Garuelo 

































































































































Nombre del propietario 
Importe justiprecio 
Manuel Arias Pintor 
Antonio Frey García 
Isabel Robles Zotes 
Isabel Robles Zotes 
Aurea Pintor Asen jo 
Isaac Pintor Asen jo 
Amadeo Arias Pestaña 
Delmiro Pomelas Franco 
Delmiro Rpmelas Franco 
José López Cascallana 
Olegario Vega Ovalle 
Victorino Cúbelos Vega 
Lisardo Pintor Yebra 
Lisardo Pintor Yebra 
Mario Pintor Martínez 
Arcadio Cúbelos Balboa 
Arcadío Cúbelos Balboa 
Hortensia Guerrero Yebra 
José González Morán 
José Alvarez Fernández 
Primitivo Martínez López 
Angeles Valcarcel Pintor 
Benjamín Pintor Asenjo 
Benjamín Pintor Asenjo 
Celia Valcarcel Garuelo 
Máximo Franco Pintor 
Argimíro Enríquez Marqués 
Eugenio Balboa Pintor 
Leonila Balboa Pintor 
Santiago Arias Rodríguez 
Angel Franco Basante 
Angel Franco Basante 
Juan Antonio Valcárcel Cub 
Clementino Barrio Pintor 
Pilar Camba Enríquez 
José Enríquez Pintor 
Juan Franco Enríquez 
José García Mallo 
José García Mallo 
Hermando Cañedo Franco 
Ana M.a Marcos García 
Gabriel Rodríguez Rguez. 


























































































Nombre del propietario 
ACEQUIA IV-A-1 
J. V. de Magaz de Abajo 
J. V. de Magaz de Abajo 
Diego Rodríguez Valtuille 
Rosa Terrón Vega 
Emilia Fariñas Alonso 
Ildefonso Garuelo Garuelo 
José Enríquez Pintor 

















RELACION de expropiados con expresión del expe-
diente, número de la finca, nombre que figura en el 




Nombre del propietario 
Importe justiprecio 
Parcial Total 
Expediente de Expropiación Forzosa, con carácter de 
urgencia, de fincas afectadas por las obras de la "Red 
de Acequias, Caminos y Desagües de la Suhzona Alta 
del Bierzo (León) 
Sectores I I I y IV 
Obras: Acequia IV-A-3 y CR-IV-A-4 

























Luis Guerrero Barrio 
Eduardo Rodríguez Fdez. 
Eduardo Rodríguez Fdez. 
Eduardo Rodríguez Fdez. 
Eduardo Blanco Rodríguez 
Eduardo Blanco Rodríguez 
Eduardo Blanco Rodríguez 
Luis Quiroga Alonso 
Adolfo San Miguel González 
Adolfo San Miguel González 
Adolfo San Miguel González 
Clodomiro Pérez Pintor 
Gerardo Pintor San Miguel 
Manuel Marqués Marqués 
José Puerto López 
José Puerto López 
Agripina Blanco Pintor 
Lorenzo S. Miguel Santalla 
Lucinio Alvarez López 
Honorino Pomelas Franco 
Evangelino Otero González 
Nieves Vega Pintor 
Nieves Vega Pintor 
Manuel Fdez. San Miguel 















































































Nombre del propietario 
Anita Pérez Pérez 
Elpidio Valcárcel Pérez 
M.a Angeles San Miguel Glez 
Manuel Rodríguez Ovalle 
David Rodríguez Ovalle 
José Prado Arias 
José Prado Arias 
Elpidio González Pérez 
Elpidio González Pérez 
Socorro Campelo Rodríguez 
Amelia Rodríguez Barrio 
Severiano Cúbelos Morán 
Eulogio Pintor García 
Baltasar Conejo Bragado 
Angel Marqués Pérez 
Prudencio González Glez. 
Joaquín Franco Barrio' 
Antonio Pérez Pérez 
Cecilia San Miguel Fdez. 
Cecilia San Miguel Fdez. 
Sagrario Pérez Carballo 
Sagrario Pérez Carballo 
Alvaro Alonso Fernández 
Manuel Ovalle Vega 
José Rodríguez Pintor 
Jaime Blanco Cañedo 
Jaime Blanco Cañedo 
Graciana Núñez Vega 
Graciana Núñez Vega 
Nicanor González Vega 
Sabina Vega Bodelón 
Manuel Terrón Vega 
Manuel García García 






























































































Nombre del propietario^ 
Gabriel Fernández Barrio 
María Franco Barrio 
Clodomiro Ovalle Vega 
Restituto Ovalle Pérez 
Valentín González Otero 
César Ovalle Vega 
Julio Cascallana San Miguel 
Antonio Santalla Fernández 
Jesús Vega Pintor 
Josefa Vega Vega 
José Cúbelos Castellano 
Ignacio Bodelón Franco • 
Pedro Pintor Sánchez 
Angel Valcárcel Barrio 
Manuel Cañedo Quintana 
Antonia Cascallana Vega 
Florencio Ovalle Valgoma 
Camilo Fernández Barrio 
Alzados y Cimientos, S. A. 
(ALCISA) 
Alzados y Cimientos, S. A 
(ALCISA) 
Celia González Juan 
Enrique Rodríguez Sánchez 
Angel San Miguel S. Miguel 
Pedro Ovalle Vega 
Felipe Cúbelos Sánchez 
Belarmino Barrios Fdez. 
Josefa Franco Vega 
Francisco Castellano Prada 































































Confederación Hidrográfica del Norte de España 
E M B A L S E DE BARCENA 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 5 
TERMINO MUNICIPAL DE CONGOSTO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 


















NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Emilio Ramón Garujo 
D. Baldomcro Cueilas 
D. Francisco Ramón Alvarez 
D. Baldomcro Cucllas 
D. Inocencio Ramón 
D. José María García 
D. Germán Ramón 
D. Emilio Ramón Garujo 
D. Aniceto Cueilas Corral 
D. Pascual Marqués Garujo 
D, Segundo Ramón Sierra 
D. Francisco Ramón Alvarez 
D. Baldomcro Cueilas 
D. Francisco Ramón Alvarez 
D. Aniceto Cueilas Corral 
D. Baldomcro Cueilas 

































































EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 7 
TERMINO MUNICIPAL DE CONGOSTO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una véz deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
598 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 10 
TERMINO MUNICIPAL DE CONGOSTO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y l i -
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
2.047 
2.048 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Junta Administrativa de Congosto 
Idem, ídem. 



















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 24 
TERMINO MUNICIPAL DE CONGOSTO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm, 
de la finca 
1.423 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 25 
TERMINO MUNICIPAL DE CONGOSTO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
445 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 29 
TERMINO MUNICIPAL DE CONGOSTO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
9 (2049) 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Germán Ramón Jáñez 
















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 14 
TERMINO MUNICIPAL DE TORENO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
430 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 15 
TERMINO MUNICIPAL DE TORENO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo: 
Núm. 










NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Virginio Marqués 
D.a María Arias 
Iglesia de Santa Marina 
D.a María Arias 
D. José A. Arias Buitrón 
D. José A. Arias Buitrón 
D.a María Arias 
D. José A. Arias Buitrón 









































EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 16 
TERMINO MUNICIPAL DE TORENO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm, 
de la finca 
1.682 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 17 
TERMINO MUNICIPAL DE TORENO (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
26 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

















EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 19 
TERMINO MUNICIPAL DE PONFERRADA (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 













NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Plácido Rodríguez 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Adolfo Fernández Buelta 
D.a Consuelo Fernández Calvo 
D. Plácido Rodríguez 
D. Adolfo Fernández Buelta 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Perfecto Sierra 
D. Alfonso Rodríguez 



















































EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA. NUM. 20 
TERMINO MUNICIPAL DE PONFERRADA (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una' de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 






NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Perfecto Sierra 
D. Adolfo Fernández 
D. Plácido Rodríguez 
D. Perfecto Sierra 





























EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 21 
TERMINO MUNICIPAL DE PONFERRADA (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 




























NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Santos Martínez 
D. Adolfo Fernández Buelta 
D.a Encarnación Martínez 
D. Adolfo Fernández 
D. Santos Martínez 
D. Perfecto Sierra 
D. Santos Martínez 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Santos Martínez 
D. Santos Martínez 
D. Adolfo Fernández 
D. Santos Martínez 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Plácido Rodríguez 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Perfecto Sierra 
D. Adolfo Fernández Buelta 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Perfecto Sierra 
D. Adolfo Fernández 
D. Perfecto Sierra 
D. Plácido Rodríguez 
D. Adolfo Fernández 
D. Santos Martínez 
D. Alfonso Rodríguez 
D. Severino Fernández 































































































EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA NUM. 22 
TERMINO MUNICIPAL DE CUBILLOS DEL SIL (León) 
RELACION de propietarios y fincas con el importe del justiprecio definitivo de cada una de' ellas y lí-
quido a percibir por los titulares, una vez deducido lo que cobraron en concepto de anticipo. 
Núm. 
de la finca 
271 
275 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Isidro Cascallana Fernández 
D. Isidro Cascallana Fernández 
TOTAL 
Justiprecio 
definitivo. 
Ptas. 
10.925,00 
5.750,00 
16.675,00 
A deducir 
anticipo. 
Ptas. 
5.503,25 
2.792,66 
8.295,91 
Líquido 
percibir. 
Ptas. 
5.422,— 
2.957,— 
8.379 — 
3648 
